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Nombres y apellidos de las y los 
servidores públicos
Puesto insitucional
Fecha de inicio 
del viaje
Fecha de 
finalización del 
viaje
Motivo del viaje Valor del viático
MOSCOSO CALLE JUAN EDGAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO-
FINANCIERO
19/01/2015 19/01/2015
REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE 
FINANZAS 
55,00
MOSCOSO CALLE JUAN EDGAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO-
FINANCIERO
12/01/2015 13/01/2015 REUNIÓN EN EL SENESCYT 136,00
ESPINOZA HIDROBO MARIA ISABEL PROFESOR AGREGADO NIVEL 1 14/01/2015 19/01/2015
PARTICIPAR EN FERIA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
400,00
LUZURIAGA BARRETO MARIA AUGUSTO 
PROFESOR AGREGADO TIEMPO 
COMPLETO
03/12/2014 06/12/2014 ASISTIR A CONGRESO 240,00
ABAD CELLERI MONICA PATRICIA PROFESOR AGREGADO NIVEL 1 14/01/2014 19/01/2014
PARTICIPAR EN FERIA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
400,00
JARAMILLO GRANDA MARLENE DEL CISNE 
PROFESOR AGREGADO TIEMPO 
COMPLETO
30/09/2014 04/11/2014 PARTICIPAR EN EVENTO 360,00
JARAMILLO GRANDA MARLENE DEL CISNE 
PROFESOR AGREGADO TIEMPO 
COMPLETO
20/11/2014 23/11/2014 PARTICIPAR EN CURSO CULINARIO 280,00
MORA REINO JUAN FERNANDO PROFESOR AGREGADO NIVEL 1 14/01/2015 19/01/2015
PARTICIPAR EN FERIA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
400,00
FAJARDO PERALTA MARIA EUGENIA ANALISTA DE REMUNERACIÓN 3 09/12/2014 09/12/2014
REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE 
RELACIONES LABORALES
48,00
OTAVALO GUAMAN DAVID LEONARDO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 2 08/12/2014 09/12/2014 REUNIÓN DE TRABAJO 134,00
KOOPEL VINTIMILLA EDUARDO ANTONIO ASESOR   22/12/2014 22/12/2014
REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE 
RELACIONES LABORALES
40,00
CARRASCO CASTRO CESAR FABIÁN RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 22/12/2014 22/12/2014
REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE 
RELACIONES LABORALES
81,00
CARRASCO CASTRO CESAR FABIÁN RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 19/01/2015 20/01/2015
REUNIÓN CON RECTORES DE LAS 
UNIVERSIDADES
211,00
CAPELO AYALA DELF HUMBERTINA INVESTIGADOR AGREGADO 08/12/2014 09/12/2014
TALLER SOBRE SISTEMA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR
136,00
ESTRELLA DURAN MATEO JULIÁN ASESOR TÉCNICO DEL RECTORADO 08/12/2014 09/12/2014 REUNIÓN REDU 120,00
CARRASCO CASTRO CESAR FABIÁN RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 15/12/2014 15/12/2014
REUNIÓN CONVOCADA POR EL 
CONSEJO
81,00
ASTUDILLO DURAN SILVANA VANESSA PROFESOR AUXILIAR NIVEL 1 09/12/2014 10/12/2014
TALLER ORGANIZADO POR LA 
SENESCYT
136,00
REUNIÓN DE TRABAJO 
REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE RELACIONES 
LABORALES
REUNIÓN CON RECTORES DE LAS 
UNIVERSIDADES
TALLER SOBRE SISTEMA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR
Informe de actividades y productos 
alcanzados con justificativos de 
movilización
PARTICIPAR EN FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PARTICIPAR EN CURSO CULINARIO 
REUNIÓN CONVOCADA POR EL CONSEJO
TALLER ORGANIZADO POR LA SENESCYT
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Viáticos nacionales
REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS 
REUNIÓN EN EL SENESCYT
REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE RELACIONES 
LABORALES
REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE RELACIONES 
LABORALES
REUNIÓN REDU
PARTICIPAR EN FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ASISTIR A CONGRESO
PARTICIPAR EN FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PARTICIPAR EN EVENTO
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GARCIA ALVEAR JORGE LUIS
PRESIDENTE COMISIÓN 
EVALUACIÓN
08/12/2014 09/12/2014 PARTICIPAR EN TALLER 136,00
VELEZ MENDOZA ARTURO FERNANDO ANALISTA 3 DE PROVEEDURÍA 13/01/2015 15/01/2015 CAPACITACIÓN MODULO USHAY 240,00
CORREA BARZALLO GABRIEL IVAN
ASISTENTE DE CONTRATACIÓN 
PUBLICA Y PROVEEDURÍA
13/01/2015 15/01/2015 CAPACITACIÓN MODULO USHAY 240,00
PESANTEZ OCHOA DANIELA ESTEFANIA
ASISTENTE JURÍDICA DE 
CONTRATACIÓN PUBLICA
13/01/2015 15/01/2015 CAPACITACIÓN MODULO USHAY 240,00
MALDONADO GONZALEZ PABLO ANDRÉS
COORDINADOR DE CONTRATACIÓN 
PUBLICA Y PROVEEDURÍA
13/01/2015 15/01/2015 CAPACITACIÓN MODULO USHAY 240,00
REGALADO GÓMEZ JUANA CATALINA ASISTENTE DE CONTRATACIÓN 13/01/2015 15/01/2015 CAPACITACIÓN MODULO USHAY 240,00
ZEA DÁVILA PEDRO RENE PROFESOR OCASIONAL 10/12/2014 14/12/2014 GIRA DE ESTUDIANTES 360,00
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JARA ÁVILA DAVID FRANCISCO 17/09/2014 19/09/2014 ASISTIR COMO PONENTE 850,00
ACHIG BALAREZO MARIA CECILIA 17/09/2014 19/09/2014 ASISTIR COMO PONENTE 850,00
4.954,00
1.700,00
0,00
0,00
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 0,00
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES 0,00
6.654,00
ASISTIR COMO PONENTE
ASISTIR COMO PONENTE
CAPACITACIÓN MODULO USHAY
CAPACITACIÓN MODULO USHAY
CAPACITACIÓN MODULO USHAY
JUAN MOSCOSO CALLE
juan.moscoso@ucuenca.edu.ec
(07) 4051000 EXTENSIÓN 1160
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
MENSUAL
TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AÉREOS NACIONALES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TOTAL PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
TOTAL GASTOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES
Informe de actividades y productos 
alcanzados con justificativos de 
movilización
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS
CAPACITACIÓN MODULO USHAY
CAPACITACIÓN MODULO USHAY
GIRA DE ESTUDIANTES 
Viáticos internacionales
31/01/2015
Reporte de gastos
PARTICIPAR EN TALLER
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